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DEVELOPMENT MODEL: Joint plan with UPM to educate and



























as a guidelinefor Feldato profes-
sionallymanageits growingyouth
community.







educational grant amounting to





Dr Mohd SalehJaafar,UPM Hold-
ingsmanagingdirectorDr Husaini
Omar,Feldadeputygeneralman-
ager (community development)
Faizoull Ahmad, Innovation
andFeldaNewGenerationDepart~
mentdirectorAbdulMalekJalil and
MOHE (planningand researchdi-
vision) undersecretarySuhaime
Mahbar.
